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WHAT WILL BE COVERED 
•  About the policy 
•  Complying 
•  Submi<ng to the NIH Manuscript Submission 
System (NIHMS) 
•  The Policy and eRA Commons 
h"p://publicaccess.nih.gov/policy.htm 
PUBMED CENTRAL (PMC)*  
What is PMC? 
•  A free archive of biomedical and life sciences journal literature at the U.S. 
NaKonal InsKtutes of Health's NaKonal Library of Medicine (NIH/NLM) 
launched in February 2000. 
•  Provides permanent access to all of its content. 
•  All the arKcles in PMC are free (someKmes on a delayed basis). 
•  Some journals go beyond free to Open Access. If an arKcle is Open Access it 
means that it can be freely accessed by anyone in the world using an internet 
connecKon. 
•  Copyright restricKons ‐ all materal available is protected by U.S. and/or foreign 
copyright laws. 
*More informaKon about NIH Public Access and its relaKonship with PMC 
@ hUp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/public‐access‐info/ 

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH 
MANUSCRIPT SUBMISSION (NIHMS) SYSTEM 
What is NIHMS: 
• Developed by NIH to facilitate the submission process of ﬁnal, 
peer‐reviewed manuscripts. 
• The ﬁnal peer‐reviewed manuscripts covered by the NIH Public 
Access Policy are deposited into NIHMS. 
• The ﬁles deposited should include the text ﬁle (can be .doc, 
docx, r[), ﬁgures and/or tables if not within the text document, 
and any supplemental data if applicable. 
• The ﬁles that are deposited are converted to a standard PMC 
format (.pdf) and then reviewed by the depositor to conﬁrm that 
the converted ﬁnal peer‐reviewed manuscript is faithful to the 
original (all the deposited ﬁles are within the appropriate place). 
COMPLYING WITH THE POLICY 
• All of an NIH grantee's publicaKons that come under the NIH 
Public Access Policy, including in press and in print, must show 
evidence of compliance in NIH compeKng grant applicaKons, non‐
compeKng conKnuaKon grant applicaKons, and progress reports. 
• ApplicaKons, Proposals and Reports must include evidence of 
compliance with the NIH Public Access Policy for all applicable 
papers that are authored by the Principal InvesKgator (PI) or arose 
from the PI’s NIH funds. 
WHO IS RESPONSIBLE? 
The Principle InvesKgator who’s NIH grant funds were 
used in the research that is reported in the publicaKon is 
responsible for assuring compliance with the policy even 
if the grantee is not an author. 
STEPS IN COMPLYING 
1. Determine Applicability 
2. Address Copyright 
3. Submit Manuscript 
4. Include PMCID or NIHMSID in CitaKons 
DETERMINE APPLICABILITY 
The Policy applies to any manuscript that: 
• Is peer‐reviewed; 
• And, is accepted for publicaKon in a journal on or a`er April 7, 
2008; 
• And, arises from: 
• Any direct funding from an NIH grant or cooperaKve agreement 
acKve in Fiscal Year 2008 or beyond, or; 
• Any direct funding from an NIH contract signed on or a`er April 
7, 2008, or; 
• Any direct funding from the NIH Intramural Program, or; 
• An NIH employee 
ADDRESS COPYRIGHT 
1. Ensure your publishing agreement allows the paper to be 
posted to PubMed Central in accordance with the NIH 
Public Access Policy. 
2. Final, peer‐reviewed manuscripts must be posted to the 
NIHMS upon acceptance for publicaKon, and be made 
publicly available on PMC no later than 12 months a`er 
the oﬃcial date of publicaKon.  
3. Points to consider: 
POINTS TO CONSIDER WHEN ADDRESSING COPYRIGHT 
• Which submission method will be used? 
• What version of the paper will be made 
available on PMC? 
• Who will submit the paper? 
• When will it be submiUed?  
• Who will approve the submission? 
• When will the paper be made public on PMC? 
SUBMITTING TO THE 
NIH MANUSCRIPT SUBMISSION SYSTEM 
(NIHMS) 
SUBMISSION METHODS 
There are four methods to ensure that an 
applicable paper is submiUed to PubMed 
Central (PMC) in compliance with the NIH Public 
Access Policy.  
METHOD A 
•  Journal deposits ﬁnal published arKcles in PubMed 
Central without author involvement. 
•  Some journals automaKcally deposit all NIH‐funded 
ﬁnal published arKcles in PubMed Central, to be 
made publicly available within 12 months of 
publicaKon, without author involvement.  
h"p://publicaccess.nih.gov/submit_process_journals.htm 
METHOD B 
•  Author asks publisher to deposit speciﬁc ﬁnal published 
arKcle in PMC. 
•  Some publishers will deposit the ﬁnal published arKcle in 
PubMed Central upon request, generally for a fee.  

METHOD C 
• Author deposits ﬁnal peer‐reviewed manuscript 
in PMC via the NIHMS. 
• Deposit the ﬁnal peer‐reviewed manuscript 
involves four steps. 
• NIH awardees are responsible for ensuring that 
manuscripts are submiUed to the NIHMS upon 
acceptance for publicaKon and that all NIHMS 
tasks are complete within three months of 
publicaKon. 
METHOD D 
•  A variaKon of Method C.  
•  Some publishers deposit the manuscript ﬁles in the NIHMS. 
•  The publisher provides contact informaKon for a corresponding author. 
•  The publisher designates the number of months a`er publicaKon when the 
paper may be made publicly available in PMC. 
•  Though a publisher may make the iniKal deposit of ﬁles under Method D, 
NIH awardees are responsible for ensuring that manuscripts are submiUed 
to the NIHMS upon acceptance for publicaKon and that all NIHMS tasks are 
complete within three months of publicaKon. 
•  The NIHMS will noKfy the author when the manuscript ﬁles are received 
from the publisher. 
•  In this method the author must complete all of the tasks outlined for 
Method C, except for the ﬁle deposit part. 
Note that the publisher may submit a version that has typos and forma\ng issues but has gone 
through peer‐review. 
WHAT TO DEPOSIT 
• Journal Ar#cles 
 * The ﬁnal, peer‐reviewed manuscript, a`er all reviewer comments 
have been addressed. 
* This can be a .doc, .docx, r[, or .pdf ﬁle. 
* Also, tables, images, and supplemental material that is not 
included inbedded in the manuscript. 
* Manuscripts that have been accepted for publicaKon a`er April 7, 
2008. 
• What Does Not Need To Be Deposited 
 * Book chapters 
 * Non‐peer reviewed journal arKcles ‐ i.e. leUers to the editor, 
commentary, conference proceedings 
* DissertaKons 
The ﬁnal version of the manuscript that is published by the journal cannot be deposited  
unless permission is obtained from the publisher. 

THERE ARE FOUR STEPS INVOVLED IN SUBMITTING 
A MANUSCRIPT TO THE NIHMS SYSTEM 
1. Set up the manuscript ‐ provide bibliographic 
informaKon and NIH grant informaKon. At this point 
a NIHMSID# is assigned. 
2. Submit the manuscript ﬁles ‐ upload all manuscript 
ﬁles, including ﬁgures, tables and supplementary 
informaKon. 
3. Approve the PMC‐formaUed (PDF) Manuscript for 
Public Display. 
4. Approve the Web version ‐ review and approve a 
web version of the manuscript that will appear in 
PubMed Central. 
AFTER APPROVAL− 
•  The NIHMS will email the author and all PIs the 
citaKon with the PMCID once it is assigned. 
•  PMC will automaKcally make the paper publicly 
available a`er the designated delay period has 
expired. 
SHOWING COMPLIANCE BY THE 
NUMBERS 
The following three idenKﬁers indicate that the 
publicaKon is in compliance with the NIH Public 
Access Policy: 
1. PMCID: PMCID###### 
2. Or, NIHMSID: NIHMSID###### 
3. Or if the journal automaKcally deposits: PMC 
Journal ‐ In Process 
DEFINITIONS OF IDENTIFIERS 
1.  A PMID is a unique idenKﬁer in the Medline/PubMed database and does 
not indicate compliance with the NIH Public Access Policy. 
Example: PMID: 12748199 
2.  A PMCID is a Pubmed Central unique idenKﬁer and is used to indicate 
compliance with the NIH Public Access Policy. 
Example: PMCID:PMC2901972 
3.  A NIHMSID is used for a manuscript which has been submiUed to PubMed 
Central but has not yet been assigned a PMCID. It demonstrates 
compliance with the NIH Public Access Policy but can only be used for 3 
months. 
Example: NIHMSID:NIHMSID302380 
4.   PMC Journal ‐ In Process is used for a manuscript which has been 
submiUed to PubMed Central by the journal but has not yet received a 
PMCID. 
Example: PMCID: PMC Journal ‐ In Process 



THE POLICY AND eRA COMMONS 

•  eRA Commons is an online interface where grant applicants, 
grantees and federal staﬀ at NIH and grantor agencies can access 
and share administraKve informaKon relaKng to research grants. 
•  The funcKons available to a user in Commons are based on the 
‘role’ associated with their eRA Commons account 
eRA Commons users, based on their role, can conduct a 
variety of acKviKes in Commons, including: 
•  Track the status of their grant applicaKons through the submission process, 
view errors and/or warnings and check the assembled grant image. 
•  View summary statements and score leUers following the iniKal review of their 
applicaKons. 
•  View noKce of award and other key documents. 
•  Submit Just‐in‐Time informaKon (SO only) requested by the grantor agency 
prior to a ﬁnal award decision. 
•  Submit the required documentaKon, including the Financial Status Report/
Federal Financial Report and ﬁnal progress report, to close out the grant. 
•  Submit a No‐Cost Extension noKﬁcaKon (SO only) that the grantee has 
exercised its one‐Kme authority to extend without funds the ﬁnal budget period 
of a project period of a grant. 
•  Submit a streamlined annual progress report electronically, provided the 
grantee insKtuKon is eligible to submit one under the Electronic Streamlined 
Non‐compeKng Award (eSNAP) process. 
No#ce Number: NOT‐OD‐10‐103 
•  Issued on June 10, 2010 by NIH 
•  My Bibliography in My NCBI is to be used by  
eRA Commons users to manage their 
professional bibliographies, associate 
publicaKons with their grant awards, and ensure 
compliance with the NIH Public Access Policy. 
What is My NCBI? 
•  A tool that retains user information and 
database preferences to provide customized 
services. 
•  Users can save their Pubmed searches, set 
email alerts as well as store citations (journal 
articles, books, meetings, patents and 
presentations) in My NCBI.  
•  My Bibliography is one of the services provided in 
My NCBI. 
•  Through My Bibliography researchers can 
manage peer review article compliance with 
the NIH Public Access Policy. 
What does this integra#on mean? 
•  It allows Commons users to beneﬁt from My 
Bibliography’s ability to populate citaKon data from 
PubMed , PubMed Central , and the NIH Manuscript 
Submission System. 
•  It allows users to maintain accurate, structured and 
up‐to‐date bibliographic informaKon.  
•  The beneﬁt of this integraKon is the ability for 
grantees to easily track compliance with the NIH 
Public Access Policy using a simple color‐coded key in 
My Bibliography. 

Color Key Indica#ng Compliance 
More on the integra#on 
Commons users can: 
• propose, conﬁrm, or reject grant‐paper 
associaKons; 
• associate their My Bibliography citaKons with 
an eSNAP (electronic Streamlined Non‐
compeKng Award Process) progress report in 
Commons; 
• designate delegates to maintain their 
professional bibliographies in My Bibliography. 
Publica#ons in eRA Commons 
In eRA Commons, you need to link your My NCBI 
account to your eRA Commons account. 
How is My Bibliography accessed? 
1.  Log in to My NCBI and access My 
Bibliography from eRA Commons. 
2.  As a delegate of an eRA Commons user, 
log in to My NCBI directly and access the 
My Bibliography. 
3.  Log in directly to My NCBI using the 
Commons username and password. 
Adding New Publica#ons to My NCBI 
My Bibliography 
•  Click Add citaKon. 
•  Choose the type of citaKon from the drop‐down list. In many cases, you will 
choose CitaKon from PubMed. 
•  Click Go to PubMed. 
•  Search for the publicaKon in PubMed (e.g., search by arKcle Ktle or author 
name). 
•  Click the checkbox next to the citaKon you wish to add. Note: MulKple citaKons 
can be added at one Kme by clicking mulKple checkboxes. 
•  Click Send to: in the upper right. 
•  Choose My Bibliography. 
•  Click Add to My Bibliography. 
•  Choose a Bibliography to save to−−− 
•  Click Save. 
Signing into a My NCBI Account 
•  Go to the My NCBI home page,  
hUp://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/ 
•  To sign in using your My NCBI username and 
password, use the sign in box on the le` 
•  To sign in via a partner organizaKon, such as NIH 
& eRA Commons, use the appropriate link on 
the right 













